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Vor Handel med Foderstoffer.
sandets Udforselstabeller stadfceste i  fu ld t M a a l den Enkeltes 
E rfa rin g , at Agerbruget mere og mere tager sin Hovedind- 
toegt gjennem sine Husdyr. I  Landbrugsaaret 1 8 ^ / ir  var 
Vcerdien af de udforte H usdyr og disses Produkter over 31 
M illio n e r R d., medens Vcerdien af det udforte Korn, form a­
let og »formalet, kun var 15V? M ill io n e r Rd. I  Lobet af 
den sidste halve Snes A ar er Udfsrslen
as Kvoeg steget fra  34,000 S tk r. t i l  55,000 S tk r.
- S m s r —  40,000 T d r. t i l  117,000 T d r.
- S v in  —  33,000 S tk r. t i l  189,000 S tk r.
-  Flcefk —  8,000,000 S  t i l  10,000,000 S .
Alle ere enige i, at det er en sund Udvikling, en heldig
Retning fo r vort Agerbrug. M en dette Resultat bringes kun 
tilveje ved store Udgifter. Lad vcere, at et bedre Valg af 
Besoetning, storre Omhu under Opdroet og Pleje, omhyggeligere 
Valg  af hensigtsmcrssige Foderarter og Foderblandinger, og 
isoer gjennemgaaende Forbedringer paa Mejeriomraadet fo r en 
vcrsentlig D e l have bidraget t i l  den stcerkt sorogede Jndtoegt 
af vore H usdyr, saa er det dog utvivlsomt, at en stor D e l af 
Forsgelsen flyldes den kraftigere Ernoering, som nu bliver 
vore H usdyr t i l  D e l. For omtrent 10 A ar siden anslog as- 
dsde Professor 8. Holst (T idsskrift fo r Landokonomi 3. Roekke
Tidsskrift for Landolonomi 4. R. IX. 8. 33
14de B in d ) det aarlige Forbrug af Korn t i l  vore H u s ­
dyr t i l  omtrent 8 M illio n e r T d r . ,  hvoraf 4 '/«  M illio n e r 
t i l  Landets Heste, 1*/s M ill io n  t i l  Koerne, 900,000 
t i l  T y re , S tude og Ungkvoeg og 1 M i l l .  t i l  Faar, 
S v in  og Fjerkroe. Dette Kornkvantum svarede omtrent t i l  en 
Voerdi af 40 M illio n e r R d., og det er i  de senere forlobne 
10 A ar sikkert steget med ' / » eller D e l. M en Forandringen 
ligger ikke b l o t  i  en F o r o g e l s e  as den anvendte Mcrngde 
K ra ftfoder, men ogsaa i  en s t a d i g  s l s r r e  B e n y t t e l s e  a f  
S u r r o g a t e r  fo r Kornfodring. Udgiften er saa stor, at Land­
manden stadig maa have sin Opmoerksomhed rettet paa nye 
S lags Krastfoder, der kunne troede istedetfor det kostbare Korn, 
og allerede har han draget en ret anselig Roekke af saadanne 
ind under sin Benyttelse. Kun undtagelsesvis indflroenker 
man sig t i l  ren Kjcrrnefodring eller i  Noerheden af Byerne 
t i l  udelukkende Benyttelse af Boerme og M as t, men Hvede­
klid , Rugklid, S v im m e l, Spidsm el, R isaffa ld, M a ltsp ire r, 
Rapskager, Linkager, Palmekager, Kokosnodkager, Dodderkager, 
osv. er den lange Roekke af Foderstoffer, der efterhaanden ere 
tagne i  B ru g  af Landmoendene og det i  stoerkt foroget M aa l, 
hvilket nogle faa Talstorrelser tilstroekkelig klart ville vise.
Vore Oliemollers Virksomhed i  sin Helhed er sikkert ikke 
aftagen i  de sidste 10 Aar. V e l presses nu ikke stort mere 
end halvt saa megen Raps som den Gang, paa Grund 
af Nutidens store Forbrug af Stenolie og G as; men derimod 
presses nu meget mere H o rfrs , hvoraf der fo r en halv Snes 
Aar siden kun indfortes 2 t i l  3000 T d r., medens der nu ind- 
'  fores henimod 100,000 T d r .* ) ;  og medens der fo r fire Aar
*) Jfplge de statistiske Meddelelser udgjorde vor O ve rskuds ind fp r- 
sel af:
Hpr-, Rapt>- og Palmekager Hprfrp
1664—65 7,411,502 S 2,574 S
1865—66 4,885,508 — 4,417 —
1866—67 4,212,158 — -4- 4,195 —
1867-68 --- 346,495 — 32,070 -
1868—69 -4- 4,975,363 — 44,005 —
1869-70 -4- 2,504,053 — 45,269 —
siden ikke indfsrtes Palme- og KokoSnodkcerner, indfsres nu 
omtrent 5 M illio n e r A  aarlig  t i l  Presning. Vore O lie ­
moller levere derfor sikkert nu ligesaa mange Oliekager som 
tidligere, saa Forbrugets S tign ing  tilde ls kan maales med 
Jndforslen as fremmede Kager; og da der fo r en halv Snes 
Aar siden udfsrtes 7— 8 M illio n e r ^  flere Oliekager 
end der ind fortes, medens der nu indfores 13— 14
M illio n e r S  flere end der udfores, er Forbruget altsaa 
i  de sidste 10 Aar steget med over 20 M illio n e r S * ) .  —  
I  Efteraaret 1871 kom forste Gang Bom uldsfro - og 
Dodderkager i  Handlen herhjemme, og i 1872 pressedes de 
forste Bomuldsfrokager her i  Landet. —  Bore Dampmollers 
og storre M o lle rs  Virksomhed er i  betydelig S tign ing , om den 
end maa onskes endnu mere fremskyndet; fo r 10 Aar siden 
udfortes omtrent 150,000 T d r. Korn i form alet T ilstand, 
if jo r  udfortes over 400,000 T d r., og Affaldet heraf i  Form  
af K lid , Svinem el og Spidsm el har fo r storste Delen fundet 
sin Afsoetning herhjemme.
M en ved dette forogede Forbrug fores Landmanden t i l  
fo r en D e l at ombytte det tidligere ncrsten udelukkende brugte 
Kraftfoder, Korn, hvis Godhed han selv tilde ls var Herre 
over, med et eller andet nyt Kraftfoder, hvis Godhed han ikke 
eller kun i  meget ringe Grad selv er i  S tand t i l  at kontro l­
lere, og jo storre Eftersporgslen er, desto storre bliver ogsaa 
Konkurrencen, desto flere Mellemhandlere optroede der, baade 
med indenlandske og udenlandske Fabrikater, desto storre bliver 
Fristelsen t i l  at spekulere i  Folks Ukyndighed og bringe en 
Vare paa Markedet, som frister ved sin lave P r is  uden at 
robe sig ved sin mindre Godhed, som Forhandleren tilmed ofte 
ikke selv er i  S tand t i l  at opdage.
Hpr-, Raps- og Palmelager Hprfrp 
1870 -  71 --- 4,182,913 « 89,926 S
1871— 72 -4- 6,331,327 — 57,390 —
1872- 73 -4- 5,456,238 — 126,712 —
1673—74 -4- 13,890,415 — 62,250 —
Og denne Tilstand v il na turlig  forvoerre sig efterhaanden 
som Forbruget og Konkurrencen bliver storre; det er ingen­
lunde vor M ening, at Handlen med Foderstoffer endnu har 
antaget nogen almindelig m is lig  Karakter, men den forvoerres 
kjendelig, og ester Erfaringerne fra  Udlandet at domme, kunne 
v i ogsaa vente, at efterhaanden som v i hente flere og flere 
Foderstoffer fra  Udlandet, og derved na tu rlig t udsattes fo r 
den Usikkerhed, der hviler over Varerne, som udbydes der, ville 
flette eller endog ligefrem fladelige Varer blive mere alminde­
lige paa vort Marked. Saaloenge det voesentlig har voeret 
forsynet fra  vore egne Fabriker, har det i Reglen budt ret 
gode Varer, —  vore bedste O liem ollers M arke r af Oliekager 
ere endog starkt efterspurgte baade i  England, Holland og B e l­
gien — , men jo storre Jndforslen bliver, og jo  flere M ellem ­
handlere der etablere sig, desto mere trykkes Varernes Godhed 
fo r at kunne konkurrere med lave Priser.
Nedenstaaende Afhandling af Professor Voe lcker  v il 
fo r en enkelt Fodersorts, Linkagers, Vedkommende kaste et grelt 
Lys ind over det engelske Marked, og vise hvorledes den store 
Eftersporgsel efter Linkager i dette Land har fremkaldt en hel 
In d u s tri med Forfa lfln ing  og B landing af Linkager. D et 
samme er T ilfcrldet om end i  mindre M a a l i andre Lande; 
i  „Ugeskrift fo r Landmand" fo r if jo r  findes saaledes en M ed­
delelse om et P a rti agyptifle Linkager, der vare indforte i 
Rhinpreussen, og som i  hoj Grad viste sig fladelige fo r K va - 
get, fo rd i de, hvad der fremgik af en mikroskopisk Undersogelse, 
vare indblandede Levninger af R icinus F ro  (den fo r sin 
„amerikanske O lie "  bekjendte Plante).
Og er vort Marked endnu i  H o v e d s a g e n  forflaanet 
fo r  fo r s o e t l i g e  Forfalskninger, saa er det dog ingenlunde f r i  
fo r Varer, der ved en fljodeslos Behandling eller en t i l fa l -  
dig Indblanding ere meget forringede; der er stor F orflje l, 
meget stor Fo rflje l paa de i  Handlen gaaende „ag te" Varer, 
fljondt de i  Reglen udbydes som „p rim a " Varer. Og helt 
f r i  fo r Forfalskninger ere v i ingenlunde; Klagerne over „sennops-
holdige" Oliekager, hvad man kalder enhver Kage, der viser 
sig fladelig fo r Kvceget, hvad enten dens fladelige Egenskaber 
hidrore fra  et virkeligt Indhold  af Sennop eller af andet 
fladeligt F ro eller fra  en muggen og flet T ilstand, — blive 
Aar fo r Aar hyppigere; ligesom ogsaa Klagerne over Klidenes 
Slethed tage t i l ,  snart ere de blandede med Spidsm el, som let 
rober sig ved sit store Indho ld  af Sand, in d til 20 pCt., snart 
ere de forfalskede ved en Indblanding af malede R is fla lle r, 
o. lg. Laboratoriebestyrer S t e i n ,  der ifolge sin Virksomhed 
har en meget rig  Lejlighed t i l  at kontrollere Varernes Godhed, 
og med hvem vi have forhandlet denne Sag, har velvillig  
meddelt os fslgende Undersogelse as 2 Prover Hvedeklid, der 
hidscettes som et enkelt men tilstroekkelig flaaende Exempel paa, 
hvor nodvendigt det er, at Landmændene med alle de M id le r, 
der staa t i l  deres Raadighed, kontrollere Valget og Kjobet af 
deres Kraftfoder.
H r. S t e i n  meddeler folgende:
F ra  to fjernt fra  hinanden boende Indsendere modtog 
jeg t i l  Undersogelse Prover af H v e d e k l i d .  Proverne, som i 
ydre Forhold vare overensstemmende, udviste ogsaa en saa ens 
Sammensoetning, at de utvivlsomt maatte hidrore fra det samme 




F e d t ........................................................... 3,45 - 3,40 -
Kvcrlstofholdige S t o f f e r ........................ 8,81 - 9,25 -
Stivelse og andre kvcrlstoffrie S to f fe r . 47,50 - 48,55 -
Trcrstof ...................................................... 19,64 - 19,20 -
Mineralske S to f fe r .................................... 9,90 - 8,70 -
100,00°/« 100,00°/«
Indbyrdes overensstemmende viser Provernes Sammen - 
svelning sig meget fo rflje llig  fra  den, som maa anstrttes fo r 
gode Hvedeklid som Middelindhold efter en stor D e l sorfljellige
Analyser, navnlig i  Retning af et meget betydeligt Indho ld  af 
Trcestof og mineralske S to ffe r og derved forringede Indhold  
a f Næringsstoffer. Dette Indho ld  lod formode en In d b la n ­
ding af fremmede S to ffe r i  storre Mcengde, og den t i l  O p ­
lysning om Tilsoetningens Beskaffenhed foretagne Underssgelse 
gav det Resultat, at Hvedeklidene vare stcrrkt forfalskede, og at 
Forfalskningen i Hovedmassen var bevirket ved Indblanding 
af f i n d e l t e  R i s s k a l l e r .  De i ringere Mcengde paaviste 
Indblandinger af anden A rt maatte antages noermest at have 
vceret Forurening i  Risskallerne. Denne Forfalskning var 
vanskelig at opdage af Klidencs Udseende, uden ved en om­
hyggelig Betragtning, paa Grund af den findelte Tilstand, 
hvori Risskallerne vare indbragte, hvorved de doekkedes af de 
grove K lid , og tilmed vare Risskallerne af en saa usoedvanlig 
bleg Farve, at det endog kan antages, at de paa en eller an­
den Maade vare proeparerede t i l  dette B ru g . D e r kan ikke 
voere Tale om med nogenlunde Nsjagtighed ved direkte Forssg 
at bestemme Mcengden af de indblandede Risskaller, men 
Stoffernes meget forskjellige Sammenfletning kan dog levere 
M ateria le t t i l  en ret sandsynlig Beregning. S om  M idde lta l 
af gode H v e d e k l i d  og af R i s s k a l l e r  kan med runde T a l 
anscrttes:
Hvedeklid: Risskaller:
Fugtighed . . . . . 12 "/» 10 °/o
F e d t................................... 4 - i  -
Kvoelstofholdige S to f fe r . 14 - 3 -
Kvcrlstoffrie S t o f f e r . . 56 - 31 -
Trcestof.............................. 9 - 38 -




Herefter kunde den undersogte forfalskede K lid  antages at 
vcere en B landing af omtrent:
6 0  D e l e  H v e d e k l i d .
4 0  D e l e  R i s s k a l l e r .
hvori der vilde voere: Indholdet var i :
L :
F ug tighed ........................ 11,20 "/o 10,70 o/o 10,90 o/»
F e d t .............................. 2,80 - 3,45 - 3,40 -
Kvcelstofholdige S to ffe r 9,60 - 8,81 - 9,25 -
Kocelstoffrie S to f fe r .  . 46,00 - 47,50 - 48,55 -
T r o e s t o f ........................ 20,60 - 19,64 - 19,20 -
Mineralske Bestanddele 9,80 - 9,90 - 8,70 -
100,00 °/o 100,00 °/o 100,00 °/o
Denne Meddelelse af H r. S t e i n  v il slaaende vise Nod- 
vendighcden af at Landmomdene noje kontrollere deres Jnd - 
kjsb af Foderstoffer, og lad nu end vare, at en Forfalskning 
med fintmalede Risskaller endnu er meget sjelden herhjemme, 
saa er det dog vist, at dette S t o f  ligefrem udbydes i Tyskland 
t i l  B rug  ved Forfalskning, og det v il da ventelig ogsaa finde 
Indgang her t i l  dette B ru g , i Lighed med det K o rn frs  (Ager- 
kaal, Agersennop o. lg.), som i lang T id  har vcrret en H an­
delsvare herhjemme, med fast P lads paa Priskuranterne, og 
som almindelig soelges fo r 5 Rd. pr. Td ., en fristende lav 
P r is  i  Sammenligning med Raps.
Hvad er da Grunden t i l ,  at medens Landmomdene nu 
heldigvis kun undtagelsesvis kjobe en kunstig Gjodning uden 
direkte eller indirekte at erholde den undersogt, saa at v i vel 
kunne sige, at der nu nappe er noget Land, hvor Landman­
den, naar han v i l  benytte de forhaandenvoerende M id le r, er be­
dre og lettere sikret mod Bedrageri i  denne Retning end her­
hjemme, og medens det nu ogsaa bliver mere og mere a lm in ­
deligt at benytte de kontrollerende S ikringsm id le r ved Jnd ljsb  
af M a rk fro , som de sidste A ar have bragt frem, — er det 
kun undtagelsesvis, at han noje og med alle sorhaandenva- 
rende M id le r kontrollerer Kjobet a f sine Foderstoffer; han 
sporger om Prisen, og lader denne voere det Afgjoreude, ofte
uden at se Varen, eller i  a lt Fald kun at kaste et flygtig t 
B lik  paa den. S e lv om han i den Handlendes gode Re­
nomme mener at have Sikkerhed mod sorsoetlig Forfalskning, 
er betle ham da nok? E r Sammenfletningen og Vcerdien af 
de saakaldte „crgte" og „p rim a " Varer ens hos alle de H and­
lende? Nej, langt fra , vi flu lle en svigende Gang godtgjore 
dette med en Roekke af Analyser, som H r. S te in  godhedssuld 
stiller t i l  vor Raadighed, forelobig ville vi henvise t i l  den store 
F orflje l, som P ro f. Voelcker har fundet mellem de i  England 
forhandlede crgte og prima Varer, og hvorom efterstaaende A f­
handling v il oplyse. E ller er man ved et blot Skjon eller 
selv ved en nsje Undersogelse med Lupe istand t i l  a ltid  at be- 
bomme Foderstoffets Godhed? Langtfra; det er en endnu 
langt vanskeligere Sag nojagtigt og tilfo rlade lig t at undersvge 
Foderstoffers Vcerdi end Indholdet af kunstig Gjodning eller 
Renheden og Spireevnen af en udbudt Markfroprvve. M an  
kan vel med det blotte O je eller en Lupe afgjsre om Foder­
stoffet er i  en antagelig Kondition eller mer eller mindre be­
boernet og muggen, og hvis saa er bor man vrage det; man kan vel 
ogsaa ved samme Hjælpemidler afgjore, om f. Ex. de stenhaarde og 
fo r Dyrets Fordojelse odclcrggende Skaller af Palmekjcrrner ere 
knuste og pressede med i  Kagerne, og kan vel ogsaa selv op­
dage, om Oliekagerne ere pressede af meget urent F ro , om 
Klidene ere blandede med Spidsm el osv., men deres virke­
lige Indhold  as Ncrringsstof kan kun Analysen forta lte  
os, og om der er indblandet en eller anden Frosort med 
fladelige eller endog ligefrem giftige Egenskaber kan end 
ikke Analysen i alle T ilfa ld e  oplyse os om, det maa der nod- 
vendigvis en omhyggelig mikroskopisk Undersogelse t i l  at klare.
N aar v i da tillige mindes, at det ikke blot er store K a­
pitaler, Landmanden giver ud fo r Foderstoffer, hvis virke­
lige V a rd i han ikke kjender, men at det forsaavidt er meget 
misligere at gribe fe jl her end ved Kjobet af kunstig G jodning, 
som dog i varsle T ilfa ld e  kun kan vare virkningslost, medens 
et uheldigt Slumpevalg af Foderstof kan virke saa uheldigt
paa hans Bescetning, at den bliver syg, taber H u ld , scelter af 
paa Moelken eller endog kreperer, saa maa man saa meget 
mere undre sig over, at Handlen med Foderstoffer ikke er un ­
dergivet en langt omhyggeligere Kon tro l, end T ilfcrldet er. 
M a n  trsste sig ikke med, at i Reglen gaaer det dog godt; v 
kunne allerede ncrvne ikke faa Exempler paa, at der er fo rvo l­
det betydelige Tab, og med det stigende Forbrug og den forsgede 
Konkurrence er Faren fo r at Tabene i  Fremtiden ville blive 
hyppigere uundgaaelig, hvis man ikke ssger en betryggende 
O rdning.
V i  mene derfor, at der er G rund t i l  at opfordre d 'H rr. Land- 
moend t i l  at soge en saadan; v i ere ingenlunde blinde for, at det 
v i l  stsde paa megen Vanskelighed og Modstand fra  d 'H rr. 
Fabrikanters og navnlig Mellemhandleres S ide , iscer da 
disse sidste derved ville tvinges t i l  selv at kontrollere deres 
Jndkjsb og holde anderledes Orden i  deres Pakhuse end T i l -  
foeldet nu er, hvor ofte Kager af helt ulige Godhed, inden­
landske og udenlandske, blandes mellem hinanden. M en vi 
naere den Forvisn ing, at naar den G aran ti, der forlanges, 
ikke gaaer videre end at enhver reel Fabrikant uden Gene fo r 
sin B e d rift kan fyldestgjore den, saa v il han efterhaanden 
selv indse, at Kontrollen, der krceves, ikke blot er en B e ­
tryggelse fo r Landmanden, men ogsaa en Beskyttelse af ham 
selv i  Konkurrencen med alle de mindre reelle Forhandlere, 
medens han nu maa konkurrere med alle de mindre gode 
V arer, der udbydes paa Markedet, fo rd i de alle betragtes, 
forhandles og kjobes som „crgte" og „p r im a ". Den F ab ri­
kant, der kun bruger godt F ro , eller renser sit F ro , den, der 
ikke blander Spidsm el ind i  Svinemelet eller malede R is ­
skaller ind i Klidene, gaaer sikkert ind paa at yde en G aranti, 
som er i  Overensstemmelse hermed, og den almindelige In d ­
vending, at man kan blive af med a lt t i l  England uden G a ­
ra n ti, v il kun blive stillet som en Indvending af dem, der ikke 
forhandle gode Varer.
Hvilke Fordringer, der i  saa Henseende maa stilles.
flu lle  v i i  en senere Afhandling omhandle; det er af V ig tig ­
hed, at de ikke stilles strangere, end at de kunne fyldestgjsres 
af enhver reel Handlende; fo r at komme paa det Rene her­
med maa der gjsres nogle Forsog med forsatlig blandede 
Oliekager og andre Foderstoffer og foretages nogle A na ly­
ser. En af vore solideste Oliemsllere og Stem s Laboratorium 
have tilsagt os deres Bistand ved Udforelsen af disse Forsog, 
og herom flu lle  v i da give de indvundne Resultater, hvilket 
dog nappe kan fle forend om nogle Maaneder.
